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dőknek, akiknél a nyelv módszeres felépítése önmagától kínálkozik. Raj Ilona Mária 
kis könyvéről elmondhatjuk, hogy igen élénk, ügyes beszédanyagot dolgoz fel, el-
vezeti olvasóját az élet minden területére, a művelt ember gondolatvilágába, közben 
valóban élő szókincset és fordulatanyagot nyújt, úgyhogy, akinek nincs alkalma né-
metek közt forgolódni, ebből a könyvecskéből tényleg igen sokat meríthet, nagyon 
hasznos és tetszetős kifejezési készséget sajátíthat el. Amellett a különböző tárgy-
körök természetesen kapcsolódnak, nincs a könyv felépítésében semmi mesterkélt-
ség, a szerepeltetett személyek életkörülményei, német-magyar rokoni kapcsolatai, 
úgy fejlesztik tovább a beszéd fonalát, mintha csak egy regényt olvasnánk. Ezzel 
minden tankönyv íztől mentesül a német beszélgetések gyűjteménye. Kár, hogy saj-
tóhiba itt is több akad a kelleténél, szerencse még, hogy nem olyan természetűek, 
amelyek a német nyelvben már haladottabb fokon levő olvasót félrevezethetnék. Álta-
lában megismételhetjük, hogy igen értékes, valóban élő nyelvanyagot nyújtó kis köny-
vet nyertünk ebben a német társalgási gyűjteményben, amelyhez könnyen áttekint-
hető szótárt és ügyesen megválogatott híres idézetek koszorúját is illesztett az ér-
demes szerző. Művét melegen ajánlhatjuk mindenkinek, aki a beszélt német nyelvvel 
óhajt megismerkedni, 
Krammer Jenő. 
NEVELÉS ÉS ÉLET. 
Gróf Széchenyi I s tván születésének 150. évfordulóját ünnepli nemzetünk. A 
magyarság legnagyobb művelődéspolitikusáról és nemzetnevelőjéröl a következő 
számunkban 'emlékezünk meg. 
A Hi t le r Ado l f - i sko lák . 
A közösségnek élő, fejlett faji vo-
násokkal rendelkező egységes népi-po-
litikai vezetők nevelése a nemet neve-
lésrendszer egyik legkomolyabb törek-
vése. Ez a törekvés hívta életre 1937. 
január 17-én a pártpolitikai vezetőit ne-
velő Ordensburg előkészítő iskoláját a 
H. A.-iskolát. Rendeltetése, hogy az if-
júság politikai vezetésre alkalmas ké-
pességekkel rendelkező értékes elemeit 
már szinte gyermekkorban, a szülők 
gazdasági helyzetére való tekintet nél-
kül (a szülők párttagsága sem feltétel) 
a német nép széles rétegeiből kiválassza. 
' Mivel ezidén nyílt meg a o évig 
tai tó iskola 4. évfolyama, a gyakorlat 
során néhány bevált szempont ádandó-
sult és így a válogatás bizonyos mód-
szere is kialakult már. A Jungvolk meg-
felelő tagjai egy évi megfigyelés alap-
ján az u. n. előzetes kiválasztó telepre 
(Vor-Ausbildungslager) kerülnek, hon-
nan '/r részük a tulajdonképpeni kivá- -
laszíó táborba (Ausleselager), majd in-
nen ismét csak egy részük, mondhat-
nánk a kiválogatás szakiskolájába, a 
H. A.-iskolába jut. 
Mivel a párt a közben lemaradók 
további fejlődését is figyelemmel kiséri, 
a kiválasztó táborba jutás már magá-
ban is nagy kitüntetés. 
A kiválasztás során a jellembeli, testi 
és szellemi alkalmasságot (erőt, ügyes-
séget, bátorságot, fáradalmak, fájdalmak 
elviselésének képességét, bajtársi szel-
lem . megnyilatkozását stb.) v izsgáó 
módszerek egyre finomulnak és a tel-
jesítmény követelmények is fokozato-
san növekednek úgy, hogy csak a va-
lóban minden tekintetben legkiválóbbak 
juthatnak a H. A., majd pedig a párt 
politikai vezetőit nevelő iskolába. 
A H. A.-iskolák a 6. év végén (a 
tanulók 12 éves korban kerülnek be) 
érettségi bizonyítványt adnak, ezért tan-
tervük a középiskolák tantervéhez iga-
zodik. Az idegen nyelvek közül az olasz 
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kötelező. Hetenként kétszer van mű-
helygyakorlat. Bizonyos mesterségek-
ből a segédi vizsga is letehető. Minden 
szombaton kétórás külpolitikai szemi-
náriumot tartanak. A sport minden ágát 
művelik. Hetenként kétszer vidéki |ung-
volkdienst kötelező. Minden iskolának 
van színtársulata és zenekara is. A Bi-
rodalmat gyalog- és kerékpártúrák alak-
jában ismerik meg. Évközi bizony ívány 
nincs. A szülőket havonta értesítik az 
iskola véleményéről. 
H. A.-iskola minden Gau-ban egy 
lesz. 1938-ban már 10 ilyen iskola a lap-
kövét rakták le.1 Egy-egy ilyen iskola 
valóiággal önálló életet élő község (is-
kolaállam) lesz, saját örséggel, kórház-
zal, nyomdával, műhely- és sport tele-
pekkel stb. A nevelökkel való érintke-
zés formája is a bajtársi „Te". 
A felelős kölök tisztában vannak 
azzal, hogy a mások vezetésének ké-
pessége nem fejleszthető ki és nem 
szerezhető meg pusztán racionális is-
kolázás által: „Kész" vezetők „terme-
lése" nem lehetséges. Az állam azon-
ban mindent el akar követni, hogy az 
ilyen képességekkel rendelkező ifjúság 
megfelelő nevelésben részesüljön. Hogy 
a vezetők utánpótlása biztosítható-e 
racionális nevelés útján, azt a jövő 
fogja eldönteni. A bátor és merész kez-
deményezés azonban, a benne kifeje-
zésre jutó elv miatt is méltán tarthat 
igényt az egész világ érdeklődéserei 
W. Gy. 
Az o s t m a r k i p e d a g ó g i a i i n t éz -
m é n y e k é s a N é m e t b i r o d a t o m . 
Aki ismerte Ausztria mintaszerű 
tanügyi intézményeit és Németoszágnak 
ugyancsak mintaszerű, de Ausztriáétól 
szervezeti részben különböző intézmé-
nyeit, érdeklődve figyelte H 3 i . után, 
hogy miként fog itt a „Gleichschaltung" 
1 Néhány ilyen iskola tervrajzát a 
Frankfurter Zeilung 1941. febr. 9.-i szá-
mának melléklete közli is. 
megtörténni. Az egy pillanatig sein volt 
ké'séges, hogy a nemzetiszocialista 
világszemlélet az ostmarki iskolákba 
kötelezően be fog vonulni és hogy ez 
természetszerűleg maga után fogja vonni 
az összes iskolatípusok tanterveinek 
azonnali és jelentős átreformálását . . Az 
is előrelátható volt, hogy az „Anschluß" 
személyi téren, az iskolák nevelőoktatói 
személyzetének összetételében különö-
sebb változást nem fog hozni, mert 
egyrészt a pedagógusok jórészt már 
eddig is nemzetiszocialista felfogásúak 
voltak, másrészt az új államvezetés nem 
akarta az iskolai munka eredményes 
folytonosságát egy esetleges e lhamar-
kodott személyi „rostálással "megzavar-
ni. A fe lsőbb vezetésben természetesen 
lényeges változások következtek be, d e 
a működő tanszemélyzetben alig. (Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy a 
jövő tanszemélyzete a múltbelinek 
szellemi örököse lesz, mert hiszen az 
átformálás és főleg az ú j pedagógus 
nemzedékek új szellemű képzése á lan-
dóan folyik és ez egy újképű, a maitól 
sokban eltérő tanítórendet fog e redmé-
nyezni.) 
Az egységesítés, amely nemcsak az 
egykori Ausztria és az „Altreich" egyes 
intézményei 'között , hanem magában az 
„ Altreich"-ben is minden téren ( jogszol-
gáltatás, közigazgatás, nevelésügy, szoci-
ális berendezet tség stb.) már évek óta 
folyik, tanügyi téren bizonyos iskola-
típusok kötelező erejű ál talános beve-
zetésében nyilvánul meg külsőleg a leg-
szembetűnőbben. Ha valaki elég jól 
ismerte a weintari Németország iskoláit, 
még annak is ugyancsak törnie kellett 
a fejét akkor, ha arra kellett választ 
adnia, hogy egy-egy nevelői jfeladat a 
birodalom különböző országaiban mi-
féle nevű és szervezetű iskolákkal van 
megoldva.,Ennek a birodalomszerte dúló 
iskolaszervezeti zűrzavarnak nagyjából 
vége van már. Vannak még egyes pon-
tok — különösen a középfokú szakok-
